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La presente investigación tiene como objetivo determinar cómo la innovación de las 
tecnologías de información se ha implementados en los sistemas de información contable. 
Para este propósito hemos incluyendo conceptos de TIC. Sistemas de información contable 
Durante la revisión sistemática se observó cómo evolucionan los conceptos y se hacen más 
complejas cuando la tecnología avanza, lo cual pueden conllevar ventajas y riesgos sobre 
todo cuando la implementación de un sistema de información contable no se realiza en forma 
adecuada. Esta revisión sistemática busca encontrar la problemática de las tecnologías de 
información en los sistemas contables de las empresas. La metodología de investigación que 
se utilizo fue Prisma. Las fuentes de información se basaron en Dialnet. Así mismo se 




































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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